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HisM:a.jestyThe.~ingTo-~pen .',: "-
JesJ.on Festiviti,es Tomorrow
- ,
., K.'\B.TfL,-Aughst .22.-
AFGlIANISTAN starts a 7·day celebration Monday to- mark .'
.the 4.'th anniv~rsary.of. the ~egaining of inde~endenc,e., t:.
HIS Majesty the Kmg w<I1 mau, at ,qo p.m. ,A tire works -display' !1
gul'-ate the festiVItIes with a na- wiU be held on the thIrd nialit'of ~,.,
tinn",!ide speech at 7.30-a,m, on Jeshan at 8 pm. on the iesh;ih, -~
the Jeshan grounds. It wlll be gFOunds,. On the fir-sf night of Je. '
foll~wed by a mIhtary parade. shan, foreign ar.tist;;' Will perform'
Many artisttcs performances and af KJbul Nandari· .
athletic events are scheduled dur- . The traffic Departmen.t 'has ISSU-
101( the week. The·offictal Jeshan 'cd admIssion cards for motor
holidays last ·untH Thursday Au, ,vehicles. during the celebrations:
gust 26th. ""-''--'-....:..:..',---:,~~_-;-...:.-
A delegatIOn of artists. f~om N'F ·W··,1 B[nrlla and a simil'ar group from 0 orce I e
Pakistan are already m Kabul
They Will take part m the perfor, Used' In RhOdesia
manees to be staged durmg Je-
shan. Indian hockey and tennis S" B ' .,
t"'affiS win take part in sporting ,ays· ottomley-
EVents. Indian teams are heaaed
by B. M. ZaIdI, a member of the
Indian Parliam~nt. The leade)\
of the PakIstani groups is the fa-
mo:-:s film star "Ejaz",
On the second day of- Jeshan
at 9 a.m., HIS Majesty the King
will open the exhibItions 10 which
government and industrIal orga·
nIsations Have taken part. On the
same day in the afternoon. there
WIll be.a students' march and ath,
letlC performances
The Kabul MUnICIpality and
the Electric. Company have deco-
. rated roads and streets in the
'.J"shan area and other parts of
the city and the mmistries have
prepared camps fQr theIr offiCials
to be entertained during the celeb-
rations. A 'Peace Corps basketball
team an.d a West German team of
foot-bailers are expected to ta!:ie
PArt in this year's Sports event~ "J
j-{ n~\V' r~st;l]~;itl:opene.ti'1h .thc· ,
, jl'~to:ri!;.· Pabce -.'o~· Bagi"Ba1a .
S<lturauy.>Sayyed Kas-~m1Usbtyll.~'
. i':,iri5te>' af :Finance, held, a, r-ecep-;.·
t: JiI' .tlers..at~qd:;~.,by': ~is-' Roya ~..:'-.
h,ghness. Prince ·;At!mad, Shah...~
HJ'i--Royal Hignness. l'\!IarshaI Shah..
Wali Khan . Ghazi.· Cab~nt:meJIl" ~
b~rs;' headS 9'£~ diplomatic corpS', .'-
, ,nd. higl!-ranking- cill1l and !ilili-'
t:ny. officials' and their wives., .
. _B:.gi~BaJa 'Palace wi!!;: riric:e the.':
r",mence of ?'Cis l\thj~t¥ the late
.: .' AmiI' ;\bdi:rranm.m Klian. BUJlf'iO ..
'\'"ar~ ago;' fife ?,alaee ",;a5 'used as' ,
'a m"seurn foi'some:tilne: Nm': ·th.' '.~. . .
. .'." .. : .. ,.:" '.-.. ' . '" .... M:iListry'of ",'iuance.. at a·cost·of '
.His Royal IDgmless ~~hal,Shah Wali:Khan Gfiazi '. fIve' ,miilicn-' Afgnanrs.,:has '.recon:··
. cuts.a ceremoIiial 'Cake~t a· recep.tioB··Satllrday .which '. \~rted it fulo a modern restaurant .'
'. 'marKed the opening--of a' new ·restaliratit i,D, Blgi·Bala to be n.:'n by:the·m;magem~l!t of
Palace in:Carle parwan.. ". -' -.' ;- . . the: Khyber ReS-fdur1mt. "" ..' ; "
..' . - ~. ~ : - : .. . .-. -~~::fs~~'I~:~~~2~:~~!;~~~ ;Se£rclarlaI Gradua~'~ - :",-R..··D,.',Ie,'_'~f..4.'.'.g'~i.c",-.~ ret...~,E.j(ftlpi tf~_'':: :'. '~, .
dependence, British CommOh'- Receive .Certificates- . - ,., - '. r
wealth Secretary Arthur Bottom: KABtJL, Aug, 22.~..1'l:ohammaa ,..On< Ra",:','·0-"..By· D,-'. Ke"sh'~-W'.O-.,,,:, .. ,.ley .said here yesterday. Khalic} Roashan~ the, 'Depiity'" Mi: . . U _ .. "
Bottomley, who returned yestel': lli~ter . of. Pr':!ss. attd ,lilf~tmaticin,.': ,,' , - "., . .-=- K-AB~ :August- 22.-' .-' _
day from a tour of four West Af- gaye cer~lficates 't<?_ ,mne gr~d- ' '.' , '" "'N'" K h' '. _i;;.· 'f A . ultu _
. I h 't s of the Ministry's Secretanal' . DR. M,ohammalf- asser-. es awarz. lJ.uLllStcr Q. grlC . reo ..l1l.can commonwea t countries. Iua e. - i . . k" to;; - ,- 'M. t me"yJj . fffl" D- Radi "-
was speaking in an interview to. Couise yesterday aYe~noon. ,': spe~ mg~ o~- LIe Pc.r~~a~~!t_·nl1e '" / I ~!.-\, bO 0
the Bl'ltlsh Broadca<ting Corpora:" .Tr,~ course was,' sta~ed· .la~t.. _ !Ug!i:lDlst3ID .Fn.t!'ay- saJd ,~li~t ~~e.co¢.n~S ,~.t;~l1b 7 ~~Veloll- .'
lion . 1 Febr~ary to t1:am. offic_Ials anti ·'ment depends m~st!J~ an Q~. ~:s«:~lbl~~rl:~~~~ O!~fl~ul~~l .
. workers of certam goyernment,?l . and livestock reSOlH'ces 'because 851.~,.:of <'ftiefPfujalafio tlves on..
He hoped Rhodesia 'would re-' '~genCIes;_14 P:"~sons:\V':r~'.enrolled , ,. ap,ic'riltUre aild livestOck' breeding, •. ' .' ,.. ~ '" •.':- -. .
m . th C Ith d In the course' whIch mduded,· . -- ., . .' '.. - . .... ..' . --~ '" b
am m e ommonwea , an t·' '. . .- t . I tk nd ·In£' MInIster: ,aId tEe btilk, of SI:(.5 lor s~vcn leservOJrs !lave· eentie thought It \vouId
"e 'vIse for ram1na . 10 secre ana ·.wo - a h',· ~ . . . ·'··i ".- '-of. 0" . . 'X'" . D . ,-..
, .u. ' .,«.. '.'.~ A'g aOlstans Eanor;al'mceme; . IS s\llt'eyeq. f. U'!'5e-.. a)ao I!m.
tnem to stay, the mlruster saId. touc,n-systel? typ.mg. . ,.- ':, 'de,ive..l from ii!!ricultUral sources 'iit a' neighr- o1"-lOG':c-'meh-es' anddd ,,"t' C ' Ith' Tne MinIstry mtends to start ,.,;, . «. ""':""'.'''' .•.- _ . _. .
a mo. ne ommom~ea ; ,IS. a. ,." . __ ,,' . _. He- ;,ald ,tI'i!l,totlil ;;tlationa} income wiln a storage 0, c~::>a~tS' of 300-
power f.9h~,e!1c.e,~.~~ .Jg"., ~:&>~~or.tlJlJ.r.«;ln_~e~- a:n'T-if"'~Fi.cu1E1Tt.Js\49.pillion' M: m.!}lio!i cubic' tr.~tr'es of;: water.
:he ~~a;i! U Q > • £ U HO li'xI, -~ii Ii; ot ;<lllS:.p.u~ ,,-..,."' . 1.,;,. .', . • .' • '.' • f b-i.ri.ld
H h d d 't I 'th 1 •,"I't'l b'e iiloroduced by the different g'lams,per year, similarly, 90·per, 's,em" mere ec.<lnpmlca to 'e a rna e 1 Cear '0 e .ea-· .. '. '. . l f th . -, ... ,-' r' 55 th L .' 'Ph' d'do . f N' . Gh Si-, official. "'geodes.. . .'.' ce.., Q e.. country s .-expo<c,s con- :rc, 0 , : e. og~r nver-, . IS· am, .
.rs 0 Igena" arra, .erra ",..-:; ._ p ... " sist of cotton, ,kar,!,kul. ~ts:. h~ saId, Will ~f .. OnIy, mcrease , ,,'
Leone and GambIa that Bntam Kup:ds T:n resAnt f"" 'h'd d'T • • 1 d ..' I" bI'la d ..
··,'ld t l>. f 't ttl 'h I.; Y", "" •.,n:J~S,. I,es..m . SKIDS.' woo 'an j~Q...er SUPPles !O~.!U'a e.. n Sin.\\tl°e~t ..no iJS_ orce .0 se e ,e ." c .: "c . _ ,.~ther ac.arisultftral p~pdIJCts. ~e,.. ::-'?~'l.;:-va:l}ey. El~t-_alSp tor:Cliiiki- '., '
These ioams, along with Indian' q "If I~n. d th . Id b ·T.....su·iQ. At, fJI):;,e U' N .. Ii? stated, brou~ht l.I',- $63".nullipn' ",ilH,ak an~t M~llip.,ar. hygro-elec. ;.
..... '} t' o,rce.ls use,. ere "dOUt1.._-':~. ~ .. '" '.LeU ... Iper' annUm '.,'. .' . bc ,slants.' . -'. . • '. .
teams will be pitted against soccer. PO! leal repercussIOns an ,,,,,,e . " . " . - .'.". T'" .."'. 1",'- 1- 'la'- = . "D - fo'-' h:" ," " r' 't"',
volleyball, hockey and t-ennis would have disastrous· economic· BEIRUT Au" 22 (DPA).-The J..:t~C!!~-mg agncu ,w.i\ p nn.,mg,', . ,~~~~I ID~ 7.,;"10'S q ~;ac IVI- '.
' T' • '. 0', , _ the l\1inister satd plans should De ,t::5 10- the Oil5t hvo: and a- haH "teams of the Mimstry of Educa, consequeces In eastern and central Kurdl~h :repels m· the Iraq 'Plan ..l'_', "th 0 • lim'· .co
t
t' :;o~", th - M'iJ 't ""'d 'th ...
tlon and Kabul UlJ:t'versI'ty, a eelec- Afrt'ca" I . f:tli .<. 't tb f' m I L:rQ\~n up WI a ''lew·olo e rna- - - ......>, e m.5 er sat· at uy
-, Q pr-esen_ ell' case. Q. e· OFU ., . . .",' .. : "-.'j}'_ , ," . '.'
ted Kabul team and the Central The countries concerned. seemed ot ,1tre , United Nations 1V',tlt .. tne I}n". h!ffig.err__ :m~cu.nn~ ~aw om~t~ '.LU:~ ~~Il,g a-_dam..ac:z:.'?SS' -Prin:J~~ef. '
GarrIson team. Basketball, hand- to understand his. respo!!?Ibllity aid of "' hitherto uh~~d mem, ' e:lal5.. fOr, ~e,:,e1cpm? "lP.dUS~rl.es . ~~el'o .iL":?ll 1Je-~ :POssib~e' fo Ir~l- ,
ball. _cricket and wrestlIng ('on- toward.s Rhodesia, .- the mll-nster .bel' .of. th: -"~o.rl( org3~~afinn. ·.a ~n~ ..mcrcasl1J~ , ~g~,:ultur~l, pro- 'l ": .e .,~er 5O,OOJ aCJfes-' &t :Ia~d 1n .
tests wIll also form a feature of, "dded tn thiS mterVlew. spok-J.>man ~or tfie' F;urds. told. ~:I'.tlOn !o~ ex~.,:,.. . " O,a1'll<;at Kan:b~h and .aa~am
Ihls year's spor-ling events Upon his arrival at London all" 'DPA .-yesferpay., ' . -"., '. . ::" ~e~lar~d ,h..! plap~ to a~~3;Hl, ~e~s.. Surv~y",~lIlade J.P., ,-¥a;II'ud
On the first day of ·Jeshan at port earlIer yesterday, Bottomley, . Speakm.g on benali _of. Kurdish ~h_+~.e ."a.gets shl'?tild be- ~rePi\.red" X.~.li:) s9Rwe~.:~at.~Y blli!dir:~ a _ "
4'30 p.m. there WIll be a tent-peg, sal.d he was grE>atly Impressed by 'l~aderc.l\fustata .!3arzam, Ismet. '_QU~ .add.ed th~t )~l,tlie absence, pt ..>'" ,1,e, ~ 9a.~~..;~q.o"s- J~~, }'tV~ '.,.
gmg contest- between the teams of the warm welcome he had re~eiy- Sherm' Van~y said .the Kur~s ~ad... ~c,or:0!1:l1~ .lqlO~.,hmv: ag.d re~I<lfl.e c-v~~ !.:'lJ'·~9a ,~~. ::..f "~3f:.<t wDul~. .
P<ikthia and Ghazm provmces. ed In the four countnes ':Islted. r;Cen~!y'. t.a}cet;, ~!P .co,ntact WIth. V::I- StntUIC~:.Jt ,vas.a.dif!k~l~ ti);;k;." .1?~'ilt~1ta.~d., r·)I~-!-'t~~.I~,< Ghaznr. .. '
The two teams WIll hold another and by the dynamiC potentrahttes nous '~eleg<t.t!ons.,from .' AfrIcan .' " .'. ,'. -:. '. ~f1,d, K tawla_z.:cl~E' r<,'h!7,S?lq, hllve-
contest on the thIrd day of Jeshan of tl/e reglOn. ,and ASIan co'untnes.. .In ~rder to. ~e1!'0:ye thl,s de~eet, . <:!ep, ~om? eLil.,~nd' «. sUhrey of _ "
.,.---'-------'------,c-...,...-'----_ .. -- - - , Acccr'-ding to '\~all']Y,: the .Ku~i:'Is he.-s~fId, the M'l!1tsuy _of ·Agncul- wa'e::: .rf!'Sou~ce~. 'n.:1!~r~e~.:.Af•.,
• d· R "I f -.. II honed to have their O\\:IT <::laims _tl.l!t nas .l!!ul'.ch-:d·a progr~!De of ,ghamstan, .s ',bemg: '>. conoUclect,'n la eports ~,t,ators. se(tled on,'an rnte~national ,lever t"'~I:l?il'ng.staE;~i.~s,::-He'_S:aid ex: 1 P-"~tL.~a~. ~Js.' '. b!'reru- St,tl'v::ved'
" once tlie Yemen '.ISSue..:,,'as· solved ':lh1nS!On. ()f agr! 'lltural.,~r~ p1aY:'I·fPr•.~rl'j?a.~ioI)~:lIm~KElk~ha nver '..
'L · K h · P'k R' d· .. by Jornt Arab 'efforts. " . ',: ~cf' 9-n Impo!t'l?t. r,ole' m ,mcr~aSrl'''~ .aji~lal'!Pt(..g;I'~, ~~ !leen .. ;-eaVln9 as m.r; a '0 10 . Although' t..!-Ie ~ebe1s- ".e're ri;)~ :ll'lf; IJ.roducIIO::J, •. an~. -t~ !eCOV~I'l.'~'·f!J1..i; !!1-_Khanabad' and- Kundiu .
S ..... F'in." position to 'defeat the· coll'!~' t..J.,e ·.vas~ e.mGu'lts of t?~n~y sp'~IJ~. \ -'0EY~ .. _.: .''. __. " '. ~ .ays .~ew Volunt~e.r.s" or,l11. inS__ try~S rC'galar a~my.:the govern-- on. Irngartar..sche.rges,·lt 'was ~ ~he:,.l\-unls~~r.f':!lritha.t,deyeJop-- ,'-
. -- . ment t~oop.s on the Q'her' hand 1!.ent.'al ~o 'surv.-ey fre!Ir~tracts. ''if.. ~ent, of.. Ffelm=a. V:alley, ~vhich .
NEW DELHI. August 22, (Reuter).- Goul9 notc.su'l?pre,s:the Kutdis:, r.e--j L'l:Jd .su;~aQle 'cr .cu~tlyatio~:~' . i!c~.silt.ufed -one .:t.llie l-a;g~st ag:-i~ .
INDIAN Defence Minister ¥.B. Chavan tolfl a padiamentary bellion' eitlier, [Srrtet Sher.:~ 'If.anly: '.' .ReferrIng [I) ,~l,e,.MlDlstrYs pro-' c~!tur.al sch~~es to;' ,the co.untty - . __..
. committee yesterday upto ~OOO "inflltr'ator~" were still. to said _.. ' . .~ .:-,. " I· f:raIilme -Qf l:ir.dsui.ve~, . .{i'~ ·~d. \\'1y';Itr. ~Itl'm _lEl:ehakhalisur,
, 1 .. '-.-'-"::-' . f ,h-at .~t presfnt about 63.000 a~ I <;,07er at:l:.1\l:ea 'Jr o06';1JOO, Ul?Tes,.As'
be rounded up in the Kashmir val ey. ' .. 'MOSCOW; Aug.. 22.-'-General:' or. ta:nd are' 'Jndel~.c;Iiltivation coin..- 'Jj, fi.r:-r,--· stage; ~ ilL saId. 250.0tlfl..Cl:avan WIth Prime MinisterIel"tremely aill,aous that the - I or W • I . d d
. . Moha~ad Aref,.Afgh~ A.ni.bas~ l,:~a lruu .are,;,::, .ItJ;t:m~, comple;-. 'i£.c:r,es 0.1.. .<In ~~.g er ,tl:\js.' pr'oject. '.~'lastri, repo.rtmg to the Exe,cu- Nahcns: s.h9:.tld ~ow what'~ --sador In Moscow. called on AlexeI. tHin' of '.SanJlShabad' IITigat.ia~, ,.I.!: b~ .<p:alL~\'"il't" ~asf ,areas. :
fl,ve Committee of the rulii1g. happenmg m KashmIr.'" •Kcisygili; ~oyi.et :erim~ Minlst,er, . ti":,I. 'and 'additiopaf 63;000: aq;~' ~~;~ be,:.n.~OmQlet~~'"",and Il.ii,rt-- Of .;;,.:-
Congress Party's parliamentary . II:. Reuter dispatch from Karachi F!iday and' ha'd ftiendI! talks.wltb~· WI!~ be .Dr6ugh~ under ct.iltiva~qn.'. ,i.':E .dram1!~~ <' s0'em~,. ~~ .~eeri' .' ,
;roup on the ;a\est situation in st:ates t!lat the 'Voice 'of Kashmir" hIm' '.'-. ,.' .,. . , " ..In Kabul ana . Pel'wan'.<\1'eas; IJfmUecL W,thln _ tbe.. next year .'."
Kashmir RadIO said last· night Indian '-,'.' -' .,._.' '., ~-." 3:'700Hfainlb.~· 'Ii fjJ' ,.' ..•. ',
Chavan tala the committee that iluthc.rittes in Y.ashmir \vere arnJ-' '. ",.~ - '. _ ,'""" -.-,,' ".' es ~I~ - re!1eftled In .
about 1,000 "infiltrators" from the ing the Hindu minorify'!toiras of .U~S:~Jets~.Strik-e'R~,~Vietnam'. :. ..>,:,;r r~ii~~~!ini~1?r:.">a~~r'--Je~cr~~/.
Pakls,tan side of the ceasefire line Kashmir. . ' .. __ . ".;.-. . --__ _ ., ':, C-".· _ . ~ ,.__ '. -'.' . ,,0 . .. \ble )'Ie1mand."lnd'Argnanaab Val-' , .
have been "incapacitated", inclu:': Ir branded:l..< ridiculous a report 5.3, MI·f1e'-s~F'r'0'"'m" C,h.·n·a~ ,Dio':'~'--'de' f'.: ---~, ky:scheines;~~J:C'~ngii-rmwCanaT -; .. : .
. dlOg 800 killed or captured. .1. that: the pciplil3.fihn of the Iridian . ,UI •. ., <1110 Sardeh O-l . 'G' •. . :;....
Reliable. sounes said Chavan I p~". of Kashiriir was armed 8P.d ,. " '." ~ :., : ,,-;.'-·S~'IGON,·'A.:.....:....22;•.~~.Reuiir)· .:..::. '::; ~?:~tha~ since ;s:~;es,:r:z:;~~~=. .:
told the com.'nittee that the raiders ';"""'Qy'10 fight. "Mujahids," (holY ' " . q" ........,..'. ~_. '" 11' ag~Icu1tur:l1. areas dem d"
\" ere shoWl'ng a .ten-"'ency to go "'.'a""iors). IJNlTED . States" iPt, bombe~ yesteI'daY"mDde'~iie'df,theii"" i b. ' ,f •. ". - ~ • an eu .
u'" _' "J~~ • _ ugt .gut:ay iU'rl a 10Ilg;; tiin !-
back across th~ cea.sefire line. Th)l r~dio aair! the "Mujahids" ' ...c~os~t:~es:te~ Wt!Ie;~J5~pn~lic,-!JI'~~'sbolde,'r! . tq.t.{on 'must~" 'fi~s ':b; cO~~e~" :
Chavan saId some villagers in ~-ere .bro~ers of the people' of ·bl~sf~g a·lt,Iilway~tiridge.oiJ.IYI;45'inlles:,inside~onlf ;Vi~am!f. ;tl'afec., .u§on .' rd'~tl'iiid~ Oi 'rals' ,' .
the Jammu ar.e'l. had been eva- Kasl:ritir.·. , . . ' lti:lve 10~~.:Fhlinder¢!!ie~figh~..; liJJEl~ib~ htding"pllc~~!thefe- ,.,~. ,.\1.1 :1''(: ~ont.~JiJp .p~lit4 f }I!'!r."
C'uated for sa.f~ty. 'The radio ClaImed '10 the blg-, bombers ,supp-o!'ted: by other ~r lmmaJ;ltsloi a 2.000-man"Vl<!t Cand; ': "" ..:.., . "._ '. -,'.1'. :_" . ,.
Sources said some committee gtst, 1?at~le: l>e\w~en "Muja,hids".' ~:Forc'e" jets :unl~~ifE!d,.27· tons!.~; -fprce ~apP€.dl a.na,;Cr~li~,d"by·tli;.' :;"~t!; ~ l.~':T~' -;" ,OJ,., '.
members said it was n.ecessary to aD~ )ndlans d~r~ng. the .lIast 2!t ioo"Jbs~ on .- a b~lag-e ..l25 mUes, ,j}.merlcarts earlu:r stkisf weej<;. ' :.Tf~?!D~.u~ ~,Bealtll,...·
'<!latch the mtlative from the' .~~rs: The :ad:Cl said it \ViiS a1s? ,1,10rthwest of H~noi.: cajlsing-: qe~;",. hr.. ,:. _ 'j, -':,' ",.1- ';_~'~-..,: ',: P-aI1S)Clie:ck(~JSlloWs". "
enemy." The~ said any action t~~ 9~ggest '1tt1ek laun~hed on the vY,O:;;unage.to-the. !Jr!dge...and op~' ~In.opE>~'9f. ~)~igg~llAm~t:ican: . >PARJSi,Au-g;I22,.t.(>AI1!--Cong~
which India t1l?k in hitting ~ac~ S, mag~r ~rea. I!);nmpassab~e.uat~s' on .tIie.:~f' '.v.r!¥.9!I:~...flf tl\;!~WBf; :,.jiOOO: U.S. '!es~ Preni~er Moi$ellTshombe left' ,
would not be likely to be nusun- ,l~ SaId II!- the same, area th:ee P£oach.~read..-.'-' .."".. ' " :~. .", .ff!fOp~r:!1c.in;~dl1he. ~~~ggerr.i,lla, ,liYilrai.n,fol!,Brossel~e~:rdJ;lte qacK
<.!erstood.. .,. j milan soldiers were kil!ed dunng_ Qthe~ RiS. le~ .yesterday caIT!ea ~farce~iil'a~ area 3~~ ~Hes no~th,~, : to, LepporqyiJje;,,:'l;~' .',' . : .' _ ._ ,~t. a Dress, hrI~~g m New I an attack. 01'. :l .post., , "tIt.a.~~le~_.:)f:~·aJ.dS .on)~·orth ~Iet~ ecas~~of· Salg,on' ,a~d droye th!,~' '" :~9I!I!1e spent. ~~ d~ . Ii"re . . :.
Deihl, a F?relgn MIniStry Spo~es-I Two. bndges cave been blaS,t,ecl, n..~ ;;g~th ~fI¥ttWl, ,attacking· an: :towards: t~a:se;f!>' '.': ~ .' '~. _ .'4I1-de.i'ZOlrtg, a~ ·me'!!cil: c.heCKutrmi\~ questioned ,about :thEO U~lte(f m d another ~ar.1aged. IIi thes~.~~~. ar#~RiI~~S~o)¥:idg!CS;,~Q'lds·'and>'.';1~~rine ,of!!Ci~lS.jSaJd''56J'_'l[Je,t ."a~iflJie al!t.i'thy~m~ 'a:tr,tllc-~raii:' .~atIons: and t1;Je Kashrmr situa- t'!('~s,. 15 Indian haye {i~,n kl~~ f~qx:f~li1w..ay~:~,:1' '_A.': '. - .-",:..1 f;dng, w~re, ";lillled. ~d: possibry: "waY: s~~idl!~~ffat i):\'e"'l'es-l.!1is~ had; ~"'.
tlOn, saId U.N, ~ecretary~~eral a!lQ SiX wounded, It e,laifi!ed. ',,; ,.'., ",.:-,.' iY'.i1 . ," ·1.. .. , . ''-·1.1,~,.tWO¢:lde~ .... ,so.IIle of _tne'''rest'i ~l!en:. "ent}:re.Jy"saffl!fiJct'oiy.... He"., :~
U Thant had. deCIded not to Issue Offers' :ver~ l~P?rte~ of vol~ , Tn ~OqWn&illW-!J!!l~'-.u.S •.frogps. may ;h~ye- ~hp~~ I tlirol;lgh- .the- .Said th!& showed!lieeis- m'=ellent ".
a. report on It. " teers a~amSt IndIans In Kashmlr and Soutn ,Yi'e:tnamese -marines' }J.S cordon bu~ mos.t·ar~,believerl healt!! and thiis. .ablE>:to_contmue' '.
The spo'kes;n:m added: we are ( Contd 00 p:me 4 ) 'p~obed . cay.es. c tuntIel~ and other, J? .ne. hldlng_ ~ . ' . .. ._. : !Tis- $ov.ernmental. \VOI=k. "'" .'
·TIIE WEATHER
VOL IV, NO. 125
Yesterday's Temperature
---~ .'. "''''<':'''_~ -""1 ... t.- ....
Max, + 30'C, Mlnllman I3'C.
'!Sun se~~ if:35 p.m.
.. SUn r~~r&"'i 5:24 a.m.
•,~,=.,~!!m.9.rAlny~ 0:J!lli!!:ll'Lc(ear
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·ADVTS.
:
,
-t
, , .
AT· TH~:.CINEMA
r~'
~....'
BEHZAD CINEMA: ,.
At 2,- '5,-7. p.m,; '. Russian.
wttli Tajiki trans1ation..
PARK CINEMA: .
, At 2:30,'1:30, iJ, 'w p.m. .Ameri~an
'film SODOM and GOMORRAH
with Dari lranjilation, .
, .
ZAINEB CINEMA: .
. At 2, 5, 6:30 p.m. Russian film
'~PPY DAYS wit,h Tajiki trans-
, latton.. ' - .
"
"
--..~,.,..,...----:-~,
Hand tailoring for overcoats
a~d all kinds of Karakul caps .
with modem beautiful de-
signs wearable for y:ears. Ex:
peft t:i.llnJng of furs-Excel.
·Ient· chemical coloring-aU'
Work Guaranteed
.- - -- .,.,~-,,>~- - '----'
Leningrad Firi1'1 Builds .
P~ision BOrfug Machine
. ,
/.My' choice is Mghan
I T~eso. I have my
~DS. They are .
J~utiful, JastiiIg, and
inexpensive;. Their
. sales' ,aiso '-promote
:home indu.strY.
:YoD .too make' Mghan
Textiles your cholceo
.'
-.. ...
P~GE 4,
ItABUL -~-"--"';'"-:-~_"':"""""'-':"'~------,...:.:.'....:..::.' TIMm
.Three East-.Afri~~n '.1.5;000 Demonst.,ate A'·9-~al-·n~s-t~-H"-:-.. o-me-"-:"N-ew~s In Brief
Lead_~rs Conc~ude_ ~ .'~ew.G,reek :prime Minister .
Mt:etIOg·At· Nairobi p'~LlCE .' . 'AT!IENS. ~ugu~t 21, (Reuter).-_,
' .' .' used tear gas Fnday night to break up violent Ieit'
DAR-ES-SALAAJI.1. 'Aug, 21. ,WIDg demonstr~tions.eal.Ied to demand ·tlJe return to power
(.QPA) -1lhe three eaSt African of the t"ormer Prime Minister. (7"'Orge Papand.reou. .
leaders: Pr-esidents .Julius"Nyeiere .' S.l~teen demonstrators and a
Of Tanzania. lomo -Kenyatta of 'I:!Qhcema,,! .were reported Injured,
Kenya ,and PremIer Milton Dbate . Some .15,000. left-wing youths
of Uganda, who' JilSt concluded'a defied a 'police ban and marched
a meeting at Nairobi. have re, thr~ugh Athens shoutjng slogans
vlewed'l1ot pohtel,: but quite ser- .agalnst thll;l. Greek ro'yal ; family
lously' tf:Jeir 'determlnatlon to and the new Pnme Minister Elias
continue with. their~common mar- Tsiflmokcis. .' ,
ket and common ser-vices: Nyerere
Silld· here Fnday,. '.
'7
Pakhtunistanis Mark
Anniversary Of .
~abura MaSSacre'
KABUL, :Aug. '21.-'-A report
'from Peshawar, Centr.a I OccujJIe.d
PakhtuOlstan. ;,ays that· members
of th<> Nat1(maJ A\\'aml Pa.rty to:'
~ether ,with local natlOnallst~ in
Ch~i-sadda commemora'ied the
martyrdom oT the VIctims- of the.
B3biJra .ruqssacre by paying flo~a1
tributes and offering pr.ayers for
them
~UL, Aug. 2l.-Hls MajeSty
the ,Kmg Thur-sdi\y, participated
In. the Fataha ceremony 'held in
r:l< mgry of S"yyed' Abdullah.
a fonner Interior Minister ._. at
Sahahl Doshemshera Mosql:le.~ .
After offering prayers fbr ·the
late MinIster, His Majesty offered
ed to get a. vote of confidence from hiS sY!DP.thies 10 the; members of
'parliament 12 days ago. I the bereaved famIly. . <. •
Tsirimokos's new. cabinet of . . .' "_ '
12 ministers and three under-sec- KABUL, Aug:" 21.-Mohammaa
retaries contains only ni~e men Daoud Safi; Ii I2th.·.strade student
\vho broke away from PapandteOu a! ~abibia ,Hi~h School•.WhO; Ieft
tU .follow liiIri. Six members . of Kabu~cm, <I bic~'c!e- tourc'Jil,Iy;'31
..It· ,,'as th,e second. SUCGessl've his' .caliinet were supporters of ret~ed h0n:!~ Thlirsdai"~'ira-
.~Ight of vJolent demonstrations Novas:·. . veIled to'qh~~p~tiij".?Mh
RetUI Ding from the conference,. P~ljce, backed by firemen stan~ . Herat, M¢ttlJUilJ;!AifdQ<iy2Slii"ber-
he dLSdosed that the three lead~rs' dmg by with horses; used . tear .jor 'tJ:ie c,r~c~al test before par-, gban, Aq~a_'MlWlr-i;gha~if.~'!md
had also dl~cu~sed the planned' gas as. the demonstrators went into ha~ent;. PO!lt~Cal c0nu:te.ntators ba$l.k.. to ·'Kaoul. .He '>said'~: had . Peace Carps Con~LJ..:d-Zam~la-Tanzanian raIlway 'Imk. cJ baUle agalFlst them hurhng stones belJeve that ~t present TSlrunokos no . dlfficu1~ with foOd,- .bUt~'that v. .~,..It
Nyerere admitted that Gerlain dI- 'and bl'ickbats. , \ can. c0l:lnt ,on .~he support of only . bad roads and liigh passes in Some . ~ '.
ffi II
'tti k" f S' . 136 deputI'es l'ncludln" the 99 p:rrts gav.e ,hI'm Some trouble. Everyone is welco-. Getcu les In e ~'or' lOgo .. the. orne oemons!rators dashed Into " .0 . free.. ticketS frODl Pe;;; Corps
comm()).'} market and East Aftl- a church and rang ·the church bell members ()f..t~ NatIOnal Radical , Jirgah DeC.. ides:To Ca~ members.. .
can common seryices had cropped 10 summon ~upporlel'S to rein, UnIOn. the mal!! Tlght·wmg oppo- 0 St &"".1
up . _ '.' '.' force them, Traffic tn central sition party. . . n ruggle For Freedom' TW9 SHOWS '
He pOlIlted put that .the_ headsIAthens. '11,1' comp]elely paralys. KABUL, Aug. 21.....::suItankhail· ,Saturday Aug. 21 at 8:00 lUll.
of the three countnes govemmen.ts cd - , .', and PaindakhaII tribes in ,Nor- '.: Sunday, August. 22. at .4:80
would pmbabb' meet agam on" .'. ' Del ti. Ret' . .' .thern Pakhtunistan. after' .r~lask -p.m..Kabuf Um"emtj' Gym-
AUgUsI 31 togelher II'itn their eco- The'dI-pic}\' II'Indo\\' of !i . , ega. gn, ~ " .ml?; _th'1' 4 P~ii -g,wirninent's nasll1pl.
norole and p.olill.cal advisel s to .-\t.bens library ;\\ as smasliea tb; From Pakbtll SeMinar !lolicy "Of sQppi~sSinlt"'tfte- fM'iJon'i ~-~'---""C'~:---'......,.~....:...~~
ascer.tam the field: in. \~Ich more som" Ion a.emonstratOrs who O:1t, . '..,.. _ rnov!!ment in ~ir" State;. held. a See Indonesia'
detailed discussIOns were. necess' t),e? pO!le(' aloll!! Ihe b:,ek sll'",el' KABUL. Aut~. n.-MemberS of" ,)arg~ 'Jirgali':'at'.;W;isIJiH Dan-ali
,1ry :n order 'to ee If ·an,· modifi- The youtli~ alo" dama<:e.(l sev;,rai 'he Afghan :le1cgatJon, who had at which the gOvemment"s policy ,On the'occasion oithe celeb-
cat10ns lIen' nee-de.d and '\\'liere d~p,lI tmnt <1{lJ'(', ne"r the l'o,a::\' ::\C:l~ to B"ragully m peshawar ','as cDndemned. The Jirgah pro- : ration 'of the twentieth anni-'
the,' \\'ere n""oed Iegarding C'~ . DlSincl 10 attend the-, Pakhtu Se, claImed the determination of ·the versary' of the IDd -. liul
ope.alion The'demonstlatlon follml eel " -nm,I.I. I!?turned to Kabul Tliurs· tnbes to carryon struggle at all dependence da an O::UbJ~'
rally.callc·d 1)y the ·Confe.derallon 'Ja" eo"ts. The report added that'a of photos conc~ eli I n
In a COmmunique Issued m Nal- of . Bress \\'ork:rs iO orocI.aim rhe group, of ~ultankhaiLand Payen- I" . ments Of IndonesIa~ ::~:~
robI earl'ier .PIldav on thee meet- devotiowof:l:! Gre;k. people to' Tn"".· mclude Qlyamuddm dakhaI1. trtbesm~n had started:.·, field!; wiD be- held.' at· the ro-
mg, the-ihIt'e leaa~rs, had'alreadv the constltutl-O~'al ord~r and dE'. j Kliad,m. Chief Editor of the darly subverSIve acttvltle~ against the':.. tunda of tlie Minlstry of Ed'-
; expressed theIr deSire ·!O contin'u'e mond the reroll n of Paoandreou. Hey ,,,.ld. Pi'ofessor S'idiqullah governm~nt of P~k1stan and had ' cation from' All&1lSt 21 un~1
and strengthen.the common market R,sllleen. PreSident of Pakhtu warne~ It to reVIew immediately A~'~5 It65;ftO ~:.
and serVJces . . ·Kmg Cdnst!'nt,n.", F'I1dily $\\ore Ac.dem,·, Abdul ShukQor Reshad Its pohc~ towards the peODle of to"6'p?m "Ever;bbd~ f ~~.
, "r.lle EaSl AflIC<ln l.'Omm'on mar, tn a new'Greek Cab:nel headed h\ and NO:lr Ahmarl ShakIr. Profes- Pakhtumstan come.. , S we-
,:eI J1as run mto difficultIes follon'- TStrImoko'. II:ho has brohn au'". SOl'S at the College of Letters of
IIlg the· dISsolutIOn of the' three ifrom Papllnd~'eou', UnIon of Ifi'e K20UJ University, and Mohammad
C.OUnlrI " Ct.lt'l ene. unwn upon <;ent1'e Part,· Shah lrshad. a promment Pakhtu
- TanZanIa' lequest - . Parh';'lnenr \\'a< ,>ummaned fnr i' !lnor and wr-Iler
'next Monday t9 debaie cOllfidence . . .
m !he. nel\' gO\'ernment. but :he! . Khad!m. upon arnval m Ktlbul.
nel\' Pn~(..\IlIlIstel faces an uphill I~~ ~ that ,the three-week seminarlas~ to secure d parlI.amentan'. ~C~It "'Ith Pakh[u hterature, and~aJorIty before a vote IS t' k '1' !"<' history and philosophy of the
next Tbursdav. He stili nee..l~' ~n Fa;;hw langual,le.
It · t 1 J, uS '0
" a rat: 5 supporters' of Papan-
dreou ,to hIS SIde. pohtic1l1 ('om,
mentators said
T~inmokos is the second P .I11 ' '. nme: mister named by the K
Papandreou was f-orc-" to
lng
slQCe LENINGRAD' Ausg. 21, (Tass).-ft d · . "'-' resl "na er~.a Ispute l\'lth the monar~ The Yakav Sverdlov' finn here has
over the army, HIS pre.decessor <Iarled the productlon of heavy
George· Atha Asslades-N '. (',~ordinate borhg machines of a
- :-"--,-:--:-':"""---,,--"-...:..c':"':' ovas, fa tl,The 'report adds that a large -__ 'new -mO<;lel bo~ing in precisiOP.,
p.ubtic meetmg was -also held . al . "'Ilh .the famous swiss-made "sip"
. CORREC'T'JO'NT Inacbine too'~ Tn "'-,the plaee of :Pak.htun martyrs • .t:>. ey macnme
'Pr()mment among those. present.'·---.,: parts to an accuracy of 'ten thou,
we., € Amirzadeh Khan. Advocate, . ~andths of a milimetre.
Mohammad Afzal . Bangush. Aj, The word "notor to precede A special optICal device projects
mal Kha\tak. Shad !llohammad "to. create" in the fifth line, onto a screen the image of the ma-
!l1ezhl. Haliz 2la1:al Khan and sixth paragraph 'Of .Our lead chIDed sectIOn magnified 120 times.
TaJ Muh'lmmao Khamosh Ham. stor), on ·tlie wool fiCiory. 'In' " . The' m,achm.e-lool IS operated from
zad Kh"n preSided ov.er th~ Thursday's issue was in3Jl' ,conu()1 panel, whereas on sormen
meetmg Poems. were recHed dnd \'l'rtentIy neglected. - n 'ClLhmes. the handles have to be
:".mlrzadeh Khan io.a s.peech reCal- Turned by l1anj
Je? the sacnflees . made by the", t-.- . Mo. Reza (Sanie), Baghban Kuc"';;' ~'bu'l' "
.Pakbtuns to win,·their freedom WANT'E'n -:-.:~~:::-~--::;;::-=~-.:."...~_~_~---,~~ .-,
.~~I~~: t;.:~e"~~=~~ <>tJ:a:& - : Make Y.ou; Choice -----:'--:--.--::.~~~-=-~'~:,~"...~~''':'':''''''''':::",-~.,
critIcal times .and-· tbe time had Sel:retary, English-spealdng, ..
arr;ved when no sacnfice should sfiorthand 'and typing. 1m. .J.,fgh.,·an ;r,ext':le
l::.L withheld £U1' lhe survival . of .' 1Uedia~e ,temP(lrary . opening. . ) ..
the Pakhnm nai;on and the inde:-' :~~~~Og Team, Kabul Uni·
w:odence Qf thel I' .homeland '
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.'~ ·~'R,ESS·~'
· Publlahed B,.; ,-Whether businesSmen, and· polf- BY MAIWAND argume~t runs in the fabric' ot' h!s' , ~'.' '.' ,BAlaITAR NEWS tl·c'.ans 'economl'sts' and sociolO""<+s C'Pumal«gree-uf-inflation thesIS -
.
AGENCY .
. 6~· inflation that t~k place in ad- ¥. . favour 'or :h.ate ever.' i~creasing vanced l'ations .of the world in the. like the' followJng; . . ,. Yesteraay's Artis.'cal-ried an, edi-Etiltor-iIl-~~' . t t co
"A slow inflation, . or eVen ·a. 'o'na'Ion the' future' Pft~"ft-ent in. g'~'fernmen mterven JOn m e no- .twenties. It ~'Jes not requfre an •
_U<UU
Sabahuddin ~W1hkaki . mic' life. of a tlation. ~t 'is a C?ld . extraordinary '. Power. of discern- rapid on~ in its early stages ~n- Afghanistan.... 'Editor' : C • .fact that gove,nment.'m~erventlon me,1t to kriow:that. such cummli. du~s labourers to' work more m-" It said that', 'm the advent of·S.. Khalil. ..' for .stapillsing the eqJnomy and lative inflations not c;rtiy disrupt tl',Lslvely for lUll incomes yhi!:h . Jeshan the meinory of our ~ceessA'ddr~ss:-':' ;. -:'. " . 'd.?~ _ErWay 'yith. un~ploym~t: theJeconoDiy but"Paye ~ way for a.re no ~igher and may be ower agllinst coloniallsm.iS revived. The· '. Kabal, Afghanistan VISible and dIsguised. Ui. Df' prune .soel,lll· and- 'PQlitical .uPheaval as tnli,l?, their preV1ouS'leveL To a les- month of· "S\mbula" . (beginn.iDg.I , "Telegraphic Address>::-' . ElJpclrtance, -In the >.-present day well. ser.,-extent, owners, of Ian:d 'and. Aug.' 23).. is 'even more' tm-"'TiID Kabul":' world; ~here v:i1l be ~ few ~cs . Thi: )H'Otligohists of .fu!ol!-ncing capital may be mduced to· p;ut . port8nt because the firSt. ge~eralr es, .. ",-ho, m.lght o'ppose,thlS..,·pamcuIar, b,,·<-A..o.~_I_'- that~~der such th~JT. properly .10 work more m- ejections By secret billot·· willl'elephlm.es.:-' . ,. . J <U<U&...... ~ t' 1 . 'h sam way when h d fas"-" of govel-nment mterYentJ<m . ,..... I' :-..:" b f enslve y. m • e. "e la·J.e ·pla.ce: On.·,the fourt ay' 0 .. .. . 21494 ...c-Extns. 03 ' . r-th~'~. " . l'f f' I It' .oa .po~r~ ltions· ,VO:....... e ore- money mcomes nse ~ f th M"-"-. '5 d 6" ~n.e econom,c I e·o. peoP e. ed to- save'5l!K'C,-the nse:m pnces '. ... Sunbula elections or- 'e .,"lUa-. 228516[.~IS·anTA'N . 1.:. 'IS 'now ta~en fur ~~~ed, ,will,eitleSsitate' a.redUction·in .the ,A ?roup. of .econonl\~ts .hmk 110 Jirgah will beltiii in, all the1\FGD,LU' ._ 1. Given the ~llSlblli.t~ of gov- voJume of ,ooysical.eensumptlon. t,l;;,t mflatJo~ry fin81ll;Jng of... a'.' p.rovir..ees except KabUl, Kandahar·S~rtplOll ..:aa-. ,emment' for 'pr,ce »stability. -then, ' Sor.ietimeS :the.-.advocateS of infia- govemm~t lJu~et With a. V1e:-v ana Herat...The editorial urged theSubscription from,' fbroad .. ' to. 'what extent'is it pennis$ible to . :ion "OOint olit to the. bUge amOU1't thF t a·n~g ~nce' ~el WitJ.t ~ 'electorate to· be extremelY carefulYearly .. Ai. 3O{)5OO " ·:~in~n,c,:.. 'deyelopment.in' ..dev~lop.- 'o~ u.Oemploymeni m.underoeve- lIself.proV1de.m~~tJvesfor pn··. imd wise to,cast'their votes.Half yearly.- : Af·..,oo.. ". t~. -countnes, by delibeI:ate. ~- . loped . areas.'- So a .development vatt;' Jnvc:stm.e."!,t m developm~t, . ,The 12th' .and··l9th of Sunbula.Quarterly. . Ai. -. . n.on? In",(hese days, thIS sUbJeCt programme., which' is. financed in projects IS likely to be success.-, 'ar", the last' dus' of..elections to •·FaBElfiN' $ 30' 1eceives,'grea~ attentjon from pro- . an inftatiQfiary' fashion they ar.. fu!. A government .may .under- .. MflShrano: .Jirgah and the beein-· Yearly .: f~iona1.~nomists. . as well as "ut!. will nOt . ·.lead to)a serious take, they re3son, a larllescl!le·de- tung -of elections to, the '. Wolesi '".£fait Yearly. '$ Ii ,'amateurs in eNn9mics in Aigha- ~IS(: ir.,.nrlces"l::;ecatise..any initial. "elopment .programme! ,~~ .then: Jirglih. These are days which' will· Quarterly." ,$.9. I ' nistan." Th~ m~estati<m, o.f, this bo Jst viiII' re~ult in .abSOrption of mop up mcreases m ,~com:'. decide the destiny of ~ our. future,will be accepted by che- I tenQ.eng was ·noticed. even'm .the '. the un.employc(l .and ,.increased through tax policy,. monetary·~ Parliament. .' .-0.._" Jicy"and' indirect'controls. Durw.g·', ."1 qt.es 'Gf local, eurrenci at I' pre~s ::"",uereJ:\ce ~ven ~e.ume' c,u~put. of goods and serivces. . W ld W A fr lia
.
. ft- 'a!'d 1'1 ..... h "]' ago by· Mr. Rishtya.. the Mtnlster ' :" t?~ Second o~ . ~r us a. The 'editorial s.uggesti!!l·that'the·· ··the 0 lei 0 ar exe an-. f Fi r. f th" list T.Ie '''ootimal-degree-of-tnflatlOn'' (.,;anada,' the Umted Kingdom and, .el~tor·at~ tak<i two" JlO;~.ts'l·nt.o...•· +_ ... . -. ~-.o . nance. 'V.ne 0 e JoUJ"l':la s r1 -" ;p. h •• - .~ t"o S .._..... h di t ~.... 11I;O ,""" W:. •g,e r~..,. ._ ._ . aski:d"him whether it would not ar"ument. s.t.ar"s t at .to .ralse L' - the Umted tat~ u=u t e Irec. coisideration 'when they' casf their., Pnnte.d a~,. , . ' , ..be .adv!sable to let the afg!tanl relative pnces :of the types. of control system WlUot great success... votes:' Fitst, th'e:y'Should realise '.'Govel'JlDlent Pristtil&' .Ho~ J ',depreciate as quickly' and as much ·~al1our.and catlltal ~ds' r~Ulred Their waJ: expendl~.ures. ~xceed.ed ·that.they are senditig their own,re- -'---~--'---:-'--~--:-:--:-:.', .. as it ·may .against· foreign cur- _f!;Jr. de~elopmentr projects Will not 50 ~r cent .o[ therr n~tlonal 111-:. . presentatives 't,j. Patliament: .. The·rencles and then .revalue it as'the IlTI1A?se on othe.. sectors of the comes and bUdg~ defiCIts around candidlite,' therefore,- ~should'be.. Ft-ench ,d.id... ('C'Onomy' the· reduction~ in molley . 50 per cent of. tb~ir expenditures,' al:r:e to ~press .the,~es, -aspira-. With"no iota of -hesitaticll', 1 v:·2ges.. and ;:)rJ·es.. w~~ch would and.Y~ ~he rJse. m the <;ost. of. tions and feelings of hls electorate..can :say that. tbe simp,lest . and otnerwrsebe reqUired. The advo- l!vmg indlce durmg the. SIX years.. Seconq, the' Constitution arid the'eaSiest· way (0 .finance develop- cales !1U( forw,u:d the case of the :;f war wa,s peg~ed under 30 per -Eicctoral law -are the' embodiment. . 'ml'nt"for imd~(:':leveloped and de:. Canadla,:, government that .. used ce'1!.' ...., . C • of certain values. The holding' of: "'le!oped regioRS ic to p~ini money' ~!l,' devu;e m .t~7 first twO' years The extremists m 't~IS. cI~ ..-go· elections anathe poSsibility-of hav-~-~------,,:~-,..--------:. ·(je.borrow from the banking sys_ . -of the Seco~d \ orld War. ~e' one step further, by .dlstln~h~~ ,ing' an·'.elected Parliament. are'Fa.Y·h'.,Six Year..,...· ~S· tern,: In' other wcrds to fIDaT'.ce it deVice· tJerml~t~d .the reallocation between c~~t~ve PrJ~ lll- necessary pre-requisites" -for the"II by, inflation. But· would'nt thi'S of resources l;t a fashion condu- ('rea~ 3:-d a ?ehberate. policy; of attainment' of· demOcracy: ..
O
'f I-..J;" ;:;"..J.';"<"PO ,poiicy· lead: to chaos'? " el\·...' to . d_ev~9pmet;~. Profe~r c,-eatmg m~atlonary 'pr~l'e' an~.
. '.
J~pe,~.~ . '." .... .. ,Prvnfeabrenner·m hIS book·enutl- tr.<.n offsettIDg or controlling It This also'makes it neceSsary for·. - . . '. The reply to U;IS guestJon IS that ed "·The· Hi"h Cost of Economic so as to reap the benefits. and '. h' , t' t· t' be' . d'li .' d .
. . '. , . . .t h d d
. ":.' .
. '. t e e,e.c ora e Q I geJ!~ an
.-\S'more year.; 'pasS from the· fO. ~ne sug~e? s .~a.t l~n er b:ve- ['o'!velopment ,07v.elops an' mter· aVOid the harm. Even:lf the worse c.lrefut' .in casting . their < votes. . ~da,;,.. . attainecI ilideIMindeDce ,op .C?un f1~S ?U su Ject. e"t ng thesiS wbtch one may call .hapoens. we can revalue the Cl!t'- .Thi: editorial Salli we : should be .· K: we . . . .--..u -' ,e-.emselves .to thE kmd- of ·hyper- mr.ney illusion. The thread of his re11cy again they argue. . , f I 't f Ii . to . tra', .'olir hopes and our as'pu,"",,~ns_as. . ' " ' ~are u . no to a III .any ~ psa free nation' change, The ~~es Af h·' :'M'"'' h T' P '. t!~"lt'!11ay ~ave been. set·~y.mter-.',involved at the' time. we attain- .. 'til., G,.'.ntStci.n. s-·'. arc . oward.s. rogress. .~ted plfi'tles; bJ1t· we Should. fol-.eci our freedom have chailged-·:.:,,-:r I~W the dictates. of ou~ owp ~-'. and :'the -Problems that. we had '. . ' ,- . . t~llect and ~ns~lenc:e In ·the 11',-.to 'tackle ~'1t ttmt time . ,may . .Ecfi.t.o.rls,Notc: ..The wrt~r . By K ...G, Dun the large. trl!cts of' uncultivated. te_r~,Of the'l18ttolT, '.-' , '1 ed r ma 1lave' , ~J Ihts'articu--!' K.G. putt tS tJ,
., land. are broUliht .~. tIae The same': .iss!1e of ~e pap<:r~have been so, v .o·f Y,'F . )tee..'lan<:e.. 'pumal,s, from', ·"·.hom are- worjting m, the vario\lS plough.. a. new· era of crop abun- calTl¢" a. photo. -s!t0wmg Hisassumed ..a diJIerent orm.,. or ,India, !lOW m·.Afg~nlsran.He !f.mistries and industries. At pre- c!ance will dawn in Af.ghanistaiJ..' ?;;.aj~,the ~n~,.lItJl!dst the.Af-many years.after ,.Af~, has been.t-9 rhts country . <ebt more than four hundred stu- 'ihe .country';; natural resources . ·~nan.Students in M6scow, durin.gachieved' its .' in!ie~ence. It. .'. Elwera/: times. This artic!R is' .cenlS are receiving s~alised are also !?emg, tapped;, laXge' gas ·Their Majesties' state visit ·to. the.had·to 'work ·for'-Dati9D::i!· unity.." 'writ~n· speciaLly fOT tM training in 'the AIT in Automo- aeposits have .bee!!' discovered in .uSSR. Summary of 8~ de-and· cohesiveness. ... . ". KabtLl' Times-' .as.a 'Jeshan' 'bi!e, Civil.'Mechanical and Elec- Northern Afghanistan,' iran, depo- livered by the Finance Mir.jster,TIns 'we have acl1ieved 'to a fl'{lt~re,' . '. trieal' EI-gineermg, Aviation and 3;tS in the. H.<Ijigak ~ea· ana eaal.. sayyed"~~im Rish~ .. and the.''reat extent: 'An 'nmb~lla of. ,.' . ~ucahon '. ·ArChitecture. It is' such educated in 1-he_Darrah Soof region. In the DeputY MmlSter of PuBlic Health: .. _g t· n&!' security':""the bCk ·of. It IS ·a· ,haopy augw:y that the and lrained young men and WO', Falzabad area the .world's best Dr.. Mohammad Osrrian. Anwanr.a ~h Uld II ·thleiteiled govem.ment is'giving due consi- mpn 'who, ..IS. skilled engineers, LalJis 'Lazuli is produced. . And'· also appeared in ~he ·paper. ". whic, .co" ave.,. '. de: arion to education in ihe 'coun- teachers, atcbitects and .scientists there is every reason to believe "9ur :very.e~ceas.a~o~ . try, and the 'building of 'new edu- ;;(e fast assuming an important tnal precious oil lies .hidden in the 'Islah ',in ilS editorial 't6uched onhas been ·proVJd~, 'Ye. have . ~ationa!'.institutions, fDr boys as lole in· helping 'Afghanistan be· sandy saudi-west areas of the' .the' Ql,Iestion of .ph.armilcics . and'noved a gOOd ·way forw~ ~~ .";,,11 as~ for girls: is being givl;n . come a modern and self-reliant country, 'pl'ices of" drugs. No '.two· pharma:ward economic progres,s aDif "pr,ority; ou~ of the additiQnal al- ·n~tion. .. The textile industry has made a cies, have· ihe same price' for' the· dUring:' the past . twelye 'years ,!ocation ~f Ais 350 milli.on m, this . DeveJ9pment Proj(!(lti; fc.rward leap and communil!a~ s~e medicine.' and alniost' all of .the country ba.;'gone .through a yea'rs. bu'dget, 3<!, per cent will be That the government emphasis tions: transport and banking ~ thcJt:1 are unreasonably high.' Doc-'new era of pnis~.tY, The na- ~enr OJ].. educatiOn awne, an'! the- IS on 'develbllment m, the country tpms have improved considerablY tors and, medicine' have become'tien'neverliac"'it..sO·good.,. . .~~cational.sy.;te.riJ. will be Str~- is clearly Shown br the various' t.:o.. With ind~trial eXPcat1Sion inseperable.·parts:of,our lives. Thef'orty~siI years bave elaPsed' Imed. ~'.VISit· to, th~ Kabul Um- ~IOJectS, SO~e comprereq, some 'un- flgurmg' wgely 1n pjan~. for. the 'peoPle !!=ri~, the- editorial said., Af' hanistaii ..achieved: in' vers1ty can:tPgs Will show how 'eel' exec1.!tlOll, that have made a. future, however, the settmg up. of to expect the. Ministl'Y of PublicSl~' g _ , . education -is being keenly pursued :r.eadway d~g thi: country's 'lst ~w industries within the country ·..Ell&lth to take an' interest in're-.depeoden~,·Tomorrow ~'~-.. by·.. ardent young Afghans. and' 2nd Five-"Year plIins, Out· of calls for'·:closer ,collaboration··with '!WJatirig~-:medicine' p!iees 'in' the'p'1~ ~'be.fin.~ w.eek·of festiVl- .T~e . Uni,ver-sity ~ ~s well-eq- the co~tWs ..budget for 1344 friendly countries in ibis regard.. '-market ~.. a way satisfactOry to· ties, reJ~cmg'm the. grea~t ..ulj)ped ·classrooms. exsellent .re- ll96~)clo~e to 40 per crot has . . ''IolilUm . .' tre :pubbc:, " . . ....honour bestowed upon. tliem' c~~atiOlial facilities and, a mOdern be!:n eaNlUlrkl!d for extensive The work of the Aighan Tourist--" .'. '. , ..through,the .sacrifiCes qf:their .;ouNtore.yed dGrmitory housing' d':ve!Opme-n.t works, and such 'Bureau, : established in 1958, is· TIle,.' paper. then outlined the1atJiers. " . ..' .... fur· over thirtee!1 hundred stu- pr')jects as the RelInand Valley \", rth mehtioning.· The' tourlst- st"ps that have:bl!el1:taken'so farBut at the same time we'are d".nts. . '. scheme: Sarobi Dam, - Gulbahar, plOmotion' effortS· have largelY. ,by. th':! gClVernm~n~'in .achieving:to rejoice at'. the significant so··~ '',1: the fieJ.~..of educa~ion gir.ls. Textile ~ill; Kandahar Interna- resulted in 1:>ringing Afghanista,n· .thIS ann. The ~~stry of PUblic'. iar trarisf' tion' blCh bas" a;'1': alSo· takmg .an acbv,: ,part; tlonal Airport. Afghan Film Labo- o~to .the ':V0rld's tour~st map and., .Health. h~s ..been mstructed b~ ~eC , orm:,. W IT' ,one local :;chool for girls; the ratqry, Salang Tunnel and the WlthlD this ShOrt penod the orga- ,.:Prl.ffie ~ster's o.ffice to b~l)g· tak.en pl.ace . m our COUDibtryU'. R!l0ia Balkhi,' 2.800 students are "QO-kilometer . lon.g Torghundi. msation h~ .~~n able .to J!rovide ·l.\.;lIfor~tllty an!:! ~~ardisatio~ _:in'Just after- the ~bree:-ilay pu ,~. enlolled. Helat-Kandahar Highway. are fast many ameJ;llties to tounsts mdud- }he pnces of ~edlcJ,]),e. The 1'1ml5-· holiday, the, .people, ~~ 25 Pro' The AlT' (Afgha.n Institute of ch.angir."g the "face of this land. ing guided tours. hotel reserva- .. try ~as. also mstrUcted· the pha,r-,,1nces. wql. go te the, pollS ',to'· 'Technology) ;s,another 'institution The,govenun.ent welcomes econo- tions and the publication of tourist rriacles to accept prescriptioris'foreleCt their represeil~ves to aoing' a. :ommendable :job in mic aid from fl'iendly countries literature. '. . .. -'-:I~~icineswhich have to 'be 'mix~the". MeshraJio " .Jitgah (the ,training.. teco..'1ical personnel and the speCialised agencies of the . In purs\lance. of me govern-' at. tile Pharmacy and a1so,'~ regis',. •.Senate) .ana· in-~wenty ··u-ys..Stllrted foUrteen years ago, it has' United Nations; the UN ·Food and ment's policY of. tourist promo- ter -each prescription in their day' .tim£. -tile. electiOn-- 'for the .:umed out a, large number of· N;ricu1tw:e' ::>t'gani.SclItion, for in&- tiOI\. better roads and new, hote~__ ·hc.."ks,WoleSi ·.,Jirgah (HoUse "~'f the 1cchnical' graduates. over 1~ of !.ance, i~. r~ valuable'. as- are: being co~cted and, plans . It -is obViqus ·that . moSt. ph!U'-People) WiIl'begin;' .sls~ance In agncultural ·.e~ns~on. are afoRt to b~ a, laree~. m...cies·do not. consider'thel)lSelves. For Afxbanktan bOth these lessoess,~e :md-'aense of ammal hu~bandry" I!'ngation. roe;m l~ry h~ m Kabl.tl whi~ --bound'· by the ~nistry's.freguIa-events. are as"-gieat· as ·they atriOtism· are Clilled . for now plant protect~on and locust -cont- w·il certamly ODOSt up.~e tounst· :ti,?ns. They make: their OWD:prii:'es.·.· .' lead" ha' p. .' . " ral. Vast agncultural ·and rural t~ade. , ·The :editorial then~sUggested that.could ~ ~ . ers: :. ~e '. tOO~ .Altboulli we bve aeideRd development· pro~ammes are De- The new 'eirel.: FUght' arouild 'eMit phanna.cy· slJould-write thewo~ed for -.them"~ we, ?'lI' ~WeaUleeC1om. tile Issues . mg carried !)U~ throughout the Afg~anistan introduced by Ariana price of,pa~ted inedicii!.es on top'ar,hiev~..our' Independence.. As m~olved·aiUI. the problems we. !a'!d-:-over 85 per cent of ,~e A!- Au-~nes is a -very. 'Yelcome inno- of their containers and laY. 'heaVy.Hl8 ,Majesty the .King ~. du- ~ve'-to deal WIth now are as -,~han people are farmel'S~ m va~lon too: a tourtst. can now 'j:enalties on' defaulterS.' 'ill&' the'opening of"the. Loya unportant. ·.,PoUUeaJ fteec10m a move ,to "o:ncourage mechanised' vs,t some of the major·towns. Yesterday's'Is!ah'also"carried'Jirgah 'just ~~t, a. i,ear ;ago, '~. bee~, a means .to· adUeve' ~ farming. t~e.AgriciJltural Mini~ and h~rical c~es o,! the COUDp-y.·. a special'- J)!lge ei!title!f.· "Progres- 'whel! that ni.ttOnal : bOdy, had . Individual Ubei1;ies.. And now pLms to UDport a . large . nU!IJber by swift .Convalr aIrcraft which 'sive' Afghan'istarl.". The main fea-taf~Ued .. to ·ratify ~ the_ ~w we have begun't:o' do so by-eiJ.- o~.tiac,tors, y-rater - pum~ and m;.ans a·~t savi~g ~f tin}e a.nd .. tu~e'on ~e page·w.as h,ghw/lY ~nd(";onstitutiOJi, . "every lovern- actinlr a new CobiltltutIOIl'1U1d Ofner v:Jtal. agncult~al machinery ,£of )~s: With more . unagmative . bmlge ·'-COnstr\l~tion. 0rgalllS8-ment 41 A.fihanistan· CUd· its 'calling 'for lree aDd 1udverSa1: a?~ promote..~v.e use. of f~- publicity and plaIlning ~ .gov-- . tion,al detai.ls, of .highway.·~~inte.best'to':.furilisb the fl'OUIld wQJk . elections, ......,.,. tJ~ .and. !~roved.~. It ~s er~ent -can eam· addIti~II:I. ~a~ce. . actlV1t~ were .menhon_edo "f . ch tr:ulSI Imau . .-" Th h f ht 'that ........+. welt to, retIJ!!DlDer that if there IS f:>relgn exchange by attracti,Dg . m the'article.. A picture ,Of a pre-: Qr .su_, a _0 011: .' !,)lie w 0 9UC" ••:-- any 8tnde- .'Ield ~ activity· that la.ge~ :volume. of tourists to Af- fab1'ita~ -housing: faetory' was'. THe War of I.ni1epe~ence.in ,w~ of .Ind~enceexpect.ns Deeds the· .t1pnM1l1 and COIlClIerted ghanlStan. With 's~cuIar val~ .also ·pubhshed' in'connection .witll. J~19 was tough) with:'ie1f1es5- to make, a saooes of the. free. 'attelltfon of tbe· pvemment and leys,. a bracing cIUnate and warm an 'article outliiting.- constructionness aild ~e' . .and a deep' do,m '.that they ,~ed"for us. 'people of Afp!'n!stan, it is tbe. hospitality of its inhabitants, At.-: aetivities-·in· Kilbuhhd throughoutsense ·of patriotism.~ ~lf- Oor test Is"as treat 8!l theIn. . fteld of arrieal,ture, "And when (Contel. on Paa'e 4) the country. .. . - - - ., <
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Their Majesijes Ole KIng' and Queen and Sai'dlii' Abdul
law ;Ire watebfn&" tbe parade on tbe first day of JesbiUI.
'tHE WEA:I'HEK
VOL. IV, NO. 126
.~ ...
-,
KABUL, THURSD~. AUGUST-:' '26, i965:·,.(SpNBUL.A ~i:~Sji.) , •
......,....----"--=--,--;--'-:---,.....~''''--......:,....~''--~ . ,'. ~
T~reeNatio~sMark U.S. Astronauts ;H~.•"~M~~j~~.:t~·T~e;~i·~9··-~A~dd~~ss._~7.~.· '.. ~ .. '"Afgh~ JeshanWith set Elidura~' 7, - .'RlIiIi6P~ M~rk on Fifth DiJtI Nation,A141t"~$hGnCelebrafionsc :>-->KABur,LA~.26.-RadiO,MOS- HOUSTO~ Texas, Au&": "~~~'<._'~~::."'.~' ":-,--'.-~~,:,':..'~ ~~~~> =:'~":'. ·'U.rgesCorice~ir~tUii, :- 'i€$~;;:~ F~~ff€~~£':ie°b~'j~'Z.~'tZS:',onh!iIIl~e~ti?n '.
cODUliel!taries 01} the occasIon of nesday and~ an Ame--' I. ': ~:. :" .-. _, ~,-< KABUL, AlIGUsT 26.....:. OfNew· .C-mstitntjOR ,'-
tbe--4?t1! ~versary of Afgbaais., ric8it\ space enduran~'rwonL j '" " -. . ." ~ '
fan's lJIdependen~. -The Gemiili twins "bed a l A mapuieeDt ~f:of ~wo~.cJigJaX€cI the. ..Jesban. f~.-·'.- KABL, ;(11&', i&.~~ .foreb. :
Radio MOsl;ow said that the missile Jaunctiin&' for tbe se- Vities ~D .the .f~~al ~~-~edD~_>: ~ht. ,Thousa')ds tben-attained ,fer .the AfIlWl Jl&~' :
people of the 'Soviet UniOn were road day In. a row, saw'. .. watched~~mbs and ~~.~.tI:!~ s.!'Y·~th b~t. tion .the:-rff!Jt to live -freely . by'
fully determined to co-opeiate in cket- sled sCeo& across' a traekc and eolo1llful-jJa~- '. - -- , .' :. . , '.-. -, ..' sacrificing, their own fives. It-· .IS
Afghanista.n;s economic develop- on tbe' New Meldro DeSert The reflectiOn _ of -the' colOured - TheI:e \Vill..oe-sjmiJar- firew~rkS up~to us to'make USe of'thIs bk!a- '
ment, -which bas brought prospe- and sipted the' aircraft eAni~ lights in. the lake addec!. attraction· displays· on· August· 29 arid on 'lng 'and. work for the &ttIin_t,
rity to.the peoplecof Afghanistan. Lake CbanipJain ,that is to 10 the show.' > • : ·,raKhtuniStiil...D~.' . - .!If a prOlT'SSive:~"prCbp?ioUs
It adged that the Soviet Union pick tbem up from the-Allail- A( the end .of. the displlii pic- . ,k:}oint penormance.'bY: artists life for oUrselveS aIfd file ·future .'
and Afghlmistan. had succeeded in tic 'ocean after their Splash- ,tures.pI His Majesty thecIqng and from 'willa, 'PakiStah·~ and the generationS"",'Said Itis:- Majesty the
b
f.urth-er stthrengthening r~lations fowa 11" 'by. 'DeJ'qi- 7 N~is- MShJl.Jah'!!fStY .late Mohammad ·}'t;dei'al Repuolic'~f Ge!many was "King in his' speech to~tJte"Dation.:et'f~' em in recent years. IY,did not'see an attempt from aou were, displayed jn tile ihaugurated orrthe secolia nig~t of < MODdai: when·~c' tile"
. Referring to His Majesty the €ape Kennedy, Florida;, to aIr. -tbe Jeshan -at ~ Kabul' Nandari '47th anniv.ersary ~li!brations of
King's re<:ent visit to the Soviet Ianncb a new solar 'observa- " .' ' " in the.'; presence' of IPS Royal tbe ~abrlDg of Afl'banistlD fit.:' -
UDJon Radio Moscow said' that tory sateUite inio orbit; 'China' Minht 1J1_'1'.: . { , H'l!1hriess Prince 'Ahmad 'Shah d~D~. '- .' . . . - .•
on this trip the leaders of both ,At 1600 GMT. the GeIiliili-5 . .. ~ '~.~ ,and' other prfuces:' . '. " .. .. There' was: great ' _enthUsiasm ' .
cou~tries were affor-ded an oppor- Astronauts surpassed tbe ": .; , . -,' . 'rITe deputy Minister of Press a'llong' the ~e- 'ciowds ana 10Wl' -:.' ,,-
tunlty to excl$lge vi.ews.on fur- American.space enduian~ re-- \ AbOut Vietnam If .{. and , 'Inform~tion,' Mohammad- cheerinS-as'His Majesty, arrived at -
ther developing relatiems between roM, the 9'1 bours aiid-59 un- . .' .. _ : Khalid Ro~;. in·a b~e[ sPeech . Chaman Huzoori -in ar.' open car. ~
them. . nutes Down last month by G'" .).~.:I TTN-Cf:':''-t' Vlc~~med the-.artis!s. and the, Hi,S .MajestY was accompanied 6y'··
Hsinhua ~ency in an article Gemini-4 Astl'OllaUts James' ,.ORu:;u () .DeU r litads' of the del~atiDns' 'congra- Tlieu: . Royal Highness Prfce:<
said that friendShip between Af- McDivitt and Edward White. -.' - _. ,". ~ tulated AighaDistan on.the-festive ,~j3'ShaJi,-and< Marishal. -Shah -gh~mstan aild Cliina went back .~ARIS..Aug. ,26.: - (Reutel'r..~ cn:asion-anq exPressE:d-delight-at:'~W~'kIlan"Glidt~ahltIfriide~:
2,000 years. After describinlr in Capec4-'own Da~~.·r<. Ch1.D:a has.to~d ~~ce ~e,.woulp.- l~king part.1n ~e J~an cele1?ra- iste! 'Die ~ohammad ;YoJlSUf, '. -.":
detaIl historical relations between :t C I"'~ c-onSl~e~, discUSSUlg, !he' -V~etnlllf bom:. _ _. _0 _ - '. - After iJ1§pe~ ami~ units His-' .
C!tinl: and Afgbanistan in differ- Question at the VD1t~ Nations if 'After tbe~ perlormance Ieaders~- Majesty WI!' moute to the ·me-· - '<
en:. spher~ of life, the news agen- Says.AiDbassador she w~re 'granted full.membership and members of. the. del~ations mOl y .of His Majesty late-~Mobanl-
cy :;aid that during a1f this time on the securitY. Council,. th~ \.,.ete rece~ed;!>y HiS Royal lngh- mad Nadir Shah, the 'grea~cliam- -..~ - Yo
Afghani.:;tan and China had lived Wrong About JaJ."ls French w.~!dY ¥,;Nouvel_Ob~ri ness Pr!nce Ahn!ad Shali. ArilbllS-" pion of_c~ Afgliariistan's<~-
togethc( in pell~ ,and amity and vateur ,saId yeste~.. . sadors of India and Pakistan"and . Oence. 1\ 2~ Salute ~ . .then. -
no differences whatsoever had ,The ~per ,saId .thiS . was Ch8;fge d'Affa1res,of ·the Red~:.fired a:nrl Uteomo~h. proceeded
ever existed .between' them, CAPE TOWN, South Atrlcll', ~e ~.wer gIVen to ''French "Mi- Rep\l~lic of..~eriilany~ were, :also to the:. royal pa.vilion :from .whete
The agencY;l'!$rred to the reci: AIlg, 26, (Reuter).-The Ca~, D1~r of State.~o.I' Cultural' Af- present. J1!e:joint.pei"formance he-Illftbessecl. the natimi: -:'
prOca1 viSits ~d- by the leaders Times has' charged the South At:: falI'S An~. M~tiaux, who_ - had lastoo: almo~ 'three 'hours. - . :'.' ms- Maj~,,:said, an our ua::'
of the twQ countries and the Tre- rican ambassador in L.Qndon. with- ~,Wlth· E:hinese. leaders-ear: .In Cham8l?--e-~~I'L.the;,m~:ijo~ effOrts last~ were direct-
aty of FriendShip and Non-A~~- making, "a totally inaccurate lie~ m()ntl!- . '-. '. -. . ·SJlOrts.eveI!f.Jt~day.:was.a tent- '..I!,C' at framing the n~w CoJ1Stitu.;·~ statement of fad" in his- recent dent ,de G till '." -
ression signed in 1000 and said letter to tbe London Sunday T';~es- .' - ...-', .,. a ~ \yas ~-:. peggmg matS" betWeen...tbe- teams. tien. The' ratiffcatiOn oI-thiS great -'-
that ihese..;l:vents coUld serve- as a .-. ,~.,<ue.:~bility of ,cooperation' from Ghami::and Pakthia' whieJ1 - national' document by l:epn!!;eDta--'
fine ~~P1e of peace and co- abo~t jail conditions in South' ~th Chma. ta,0r:ak ,down . f!:1e .was watched by His MaiestY .the tives of: :the entire- nation was a"
eXistence, _ AfI~lcar~f ed to th te . UdSSR tanM~ ~c~'Che~Pll'es~, " : (COJitd.:OD·PlIJ'e 4) '. /{felit'·Step for.· tbe-::fulfiltrient'of .-.
, The news ageney concluded the e~r, e sen ~ce m ,an sen all~ux....,.,mao . fO .. - -, . . -. tlili: hist . taSk .' .
art;cIe bu decl' th t th hiS letter statmg that tne: SOuth' ,sound out the Ghifiese position' be- Afg'ba-~;';':---"China'·' Ma'rk "It' Ot:I~d t' -
. of C"h'm" anngbli da ·the peo-full African Medical Association=i5sued fore giving his neld press :con~ " _ UQWI.U" ,'_ .: • ..: IS ourt,,- u.y plnow t°taC?nce~;-:pIe a e eve WI,' t' 1963 th t 't h d f d ~ -" Fifth -.rear-Of ;,,;ty ,tra",,· op. ue lID emen non =cmfidence that the; traditional a repor m. . ~ I a. ~on- e,ence ue_ ....... l'teIIilir 5.-. . .. '.-.. ."'~' _ :~' . 1h~ ConstItution and cstabllshJn -.
friendship between. At ban'sta ducte~ a fullmulry mu>; conditIons ~he b~ttle for the adnllSS!On of .~!JL, Aug. 26.~n_~he fifth' a'new ord - "'d lar:d His Mi ~. "
and the-P Ie' R bit f JChi~ m IlPs;.<1n an<~( was satlSP:~l;i that ~hlDa to_the, UN wClula begin- dl:ir;. an~~ver~ry?~ the -Treaty.. of . e .t, . ,~~~ ec. e.. ElJ: . _
n will eopsst-u epu dC ili t allegat16~ 9t,.~algelJtinenf were 109 the session of the. General FrI~n4ship: and. -Mutuaknon-agg- . s~d '. .', t th ~,''''-'- .
a. succe u y stan e est unfounaea.· '. .: '. . AssemblY beginni.rig in September _ressio.n' !?etween,Afghanistan _ and, . ~g 0 e LLUJuml!l!t. ~9f
of tim,e.., ,;' The Cape TiDies edilO~ill . said and "Pekingjntimated to Maliauli _!he' People's "Republic of' .cmna .$tle!; ~y. th~ gov~ of..
All India Ra~o offered Its sm- "there was no inquiry: by tl!e Me- tliat China would' be ,pleased- to ~n,WedIiesaay:congratulatOry mes- . ~~~M~,I~e.r:, Dr. 1{0hamml\-!T
cere co~atulations to the M- dical Association .into ~!~S hav..~rance's~·PP9r . that bat-- '~agwere. exchanged· betwel1fL Yousuf .Hls·Mal~,satd tliat 'it
ghan nation and hoped for further of maltrea~!lIltd~ . iJlO'.,f~~~~ iai~~'" ' ihammad YQUSufhhe~-_had peFformed an llDportant tasK.
cevelop!J1ent of frit\ll~p between report on the-ffl'attePaB"d"th ewas TIlf I't~~en 's ~press 'Ctn:re:~>Miri' - -WeI Mfitister 'of'Fdf'eign' dur.iI!g the.~sitiem:perio(nn·a.c:-Afgha~l1stan an~ ~dia, no findini! o~ satisfac!ion wit~ ence would i~veaI ~~ether he dar- ,.Affairs., ~d J>r~fer Chou:En-Lai ~rda~ce-wI~ the new ~onsti~u- .
,RadiO Kara~l .S8ld that Afgha- th~ conditions. . ed to.press French'-s~kingMi-' an~ .FC?;:~lgn MIDlsfer .Clien-Yi of _IO~ ,', '-. ,S ':. .. '.
~lstan stood.m the. vanguax;d of What happened was tnat some can countries·intO voting 'for the-. th..-Chiilese Feople~s ~epublic. -TlJl: Electoral.Law, which prO- '
t lOse C?unttjes. which eI1.J0yed years ag? t~ere was an out?reak admis:>ion of E:J1in~, ;'aroU$lg ..Simil¥, messages were exchaq!- Yld~ t-or g~er.aI;. direct· free-.·and >f~eedom.s blessmg as a r~t of of ~h01~ m one ~f !he J?r~. W~ingtO~'s anger at a-moment. ed, between "Sarcf~, Sultan Mah- 's~r~ e~ionS,~ alsO promuI-.
t e sacrifices ~ade by then: an- The medical Assodiatlon mvesti- when- Pr~ldent. Joonson is. com-: molld G?azt; PresIa~~'qf the. Af-. ·gatd and is beiIilt-impIemented:. "
~estors, ft said tha~ Afghanistan gated the, matter and found_that .mifting_ills-country further, into ~an--eb.ina Fri~dshij). ..Associ:a- ' "We'hope-that the-noo-Ie Af han
was movlll~ ahead With firin,steps. the typhOid threat was not serious. the Vietnam war'.., tIO!!. an.d Chang-~~.- Pr~~t 'If:- l.;atlon. will reaIiSi the irri~Ce
• . ~he C~1I!a-Mj{hanl!itan F'tie!J-dship", . -, . . .
&!s~lation. , , •. (~td.·-on page 4)
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AUGUST 22, 1965
,
Werner Otlii von'Hentfg
VlSAC OFFICE· ,
,The passport department of
'the Kabuf,police sball remain
open for 24 hours during- tbe
47th independence anniversary
of tbe country. '
Foreign nationalists in need
.j et,a. ~;.)JJpY;kJiJdlV6*fer to
- ~he ,paVilion .of'ti'j·l!.'MinistO'
. of Home Affairs in the Jesban'
area,
' ..
. .
, -
--
T
KABUL. Aug 22 -QU600S Sali-
bal, a correspondent of the daily
Dawn. and Shamsurrahman Ghou-
IT. of t~e'daily. Morning:News' of;
, Kata-chi have' arrfVe(( in-Xabut to'
Iatl~nd the 47th anniyersary celeb-,ratIons of Afghamstan's indepen-
dence
._----:-..- ._-- --------'-'- .
"
.'
i .
-~ --- ..-. --e--~- ,---
.-
.......~--~ -_.
A.griculture'S Ro~-
..
,
t
, .
(Contd, from page 1)
1',0CoLc·tIOn oer UnIt of -Cultivated
J"_lU and pel head of sloCk. He
'ro ci ,hal the country s economy
, <"ocd. . mo~t "f all, medIUm:
"Jl'''''; and S11:lrl'lerm lrngatJOn
• . rl,cmes <lnd smce expenditlll:cS
pe,' eCI e' 01 land ~'ere less, there-
''''.0;. sCiclal Just',e c(~llld aho b<,! \.
"~I"'-)ll"hed :n such regIon Be
clteo' Almer canal, Altlpolak. irri-
"anol" -system, BKlak canal. Shar-
'~an canal ·md offiel la rgel' aJl d
q-;illel "chern!s-~ After glVlng oetills abo'ut th~
2t'ttVltles of i" e Watel and 'Sot!
FC5Carch -Laboratones. the agri-'
~'u;tutal Res~r.::nDepartment and
PbClculture ~tatlOns of the' Mmls-
ny, the,l\(illlStet said that cotton Pakistani al tists (left) and Indian arlists _on arrival at the Kabul airport yesterday.
PlOlluctlOn junng the past two ' , • "
:;at~~a~ ~iea(5 ,had w~leased Ge'inini-5 Still In Orbit'But Afghan Progress 'August 22mft",Marks
The 'Minister, speaking of the .'.~e::vid~:~.b:a~~tI~~n1s~ Pow'er Failure Will'Force' gl'"D1SI~~o~~~I~r~~r:a;~i)become ~tghiJn: ~rman
P~"Gnts, S81d the most important M'" " . ·1 g,reat tounst attraction in. the 50th Y ()f r.P:~
<'Spellt of this quesuoll concer-ned . .·ss.·on' To .End Short Of Goal East - ear ;CI:£reS
l.!1e fom:ll.ila~I::>j1 of agncultural· ' '. ;.. ...
laws to -defend an.d :prolect the . HOUSTON SPACE CENTER T ..' t 22 Parliamentary Elections Five- decades in llie'i~ory of
. _, ,e\:as. ,.:1ugus ,- The most. 5ignificant- event to r,lltIons are often not.mpre than
~~g~~~~ fa~~:' ;;~n::::tu~::; AM~RICA~ astr{)nauts Gordon Cool?er a.n.d ,Ch3rles Conrad :~Ke place ID AfghanIStan in re- "shQrt episode, As f~~, the re-
- were. gwen the go-ahead to st3Y ill orolt ·another d~y in _ellt times IS the Parliamentary :al,Gns of two, nations :;;~-;coii.cern-
tho.se, for tenam:y, lease; hunllng - .-"a~:Q agricullur<,J c<Hlperatlves. as their power·plagued Gemini-5 spacecraft.. . ~!~ct:ons -scheduled to be hela all cd 50' years ,may. be an-.!iiwortant
'",ell as OPler agncultural laws; Flight DlreclQ~ C!}'siO-D -" ~, ., 0 "'-'" \' flOm Jj, On ;.'~" . over the country early next month, penod. - , .
,\:1'1: bemg SDe'A1PO through legal Klaft .e:a,,·d tJw QCl's,O' ic'.: 'c . •.(', .;,~nl to at.emo'!lhlS IS, lDcider,tally, the first time I On ·the 22nd Of A1WIst 1915 a
channelS aslron~ub 10 ,,; f-,I at" c- ,. ',' \..,', ' ...-.' .0 It [101;, a' dls',mce 111 hS nIstory ihat AfghanIStan 1S small Gern:!an delegation head~~
SImilarly, I.bc establishment.of m 0'':'' r.~ t1w~ . fle.\· L-\ (>, H." '_ lC~ Tne at:empt . ".<1S I .loidmg free ,general elections On Iby.Werner Ot!o.von H!,!ntlg -came
a chaw. of "gl,':Ultural co-'Opera- on the fifth e;:h.' .- u.. 00' ner ,\nen 1hc' ~IJI: basIS of adult franChiSe, and to. Afghanistail to establi~h-oificlal
tlVe::, was also provmg --eiIective Landmg --aile: 13 On:H, ,\,-,_10 ~t." pJ col~m peI5""" stnkmg feature of the elections contact Afghanistan was Stf1Vlfl~
fO! protectmg Uleu: rIghts, Dr. .be III the p"IIl1 Iy '1"'''\'0'', .J ' j ,i,e Ihat they will be contested 'o~ at that ti.me for itS independence
K..stawarz :::,o:r.led 'Out that 13 In "the Atlan1 .c 0<,' ,n ~., ''- ,:,- (' .,d ,,! .-'-.': Fmce L,"LI' ,I uo.P.,-pany OasiS. According to
!-.?-Iokul Co-op~atlves had been C,15t of Berm",da 1. ' e" O!l>'r n-;C fatner of to' a lIh Atghan :::onstltution women.'-
f:$"cablished dUl'iIl6 the. past t\\O The ml-,:on cc;.dd .:, 'v '1 .no, .. -. ;~, halo.:; ~!:~ US SOlo are elIgible not only to cast thelr / .
"year::; These Cu'Operatlves last orbn<. cR{,Jj H.11,. \"0.C 1J c, ._'0. C oj ~~ 01 ml" set !\!Ill)' VI les but also free to stand for, '
year -collected <inti e)qlorted 170,000 of Gemul' slr~~e;i 15,16'. 1963 W.m Gemm,-5 he We two houses of parliament. This
pKceS of skin 3llJ thIS year, up to The 'declsuJn fo.lo\\ea ron t.',,· aEC cec~:ne the ;\orlds ftIst us' IS "li the more co=endable when
tnt' present. n~:l{)(1 pe,its had been nOCrl 1)f r;i'CS'I"l:( "ifn rhe p,ob· Uu~_·" ",\ !n 011)11 l\nce. .,e take mto acCount that -it ,IS
lem o~ -oX\.'2Ei"i -.n:-e, ... ;J.!(' to 1'1: ' --' - L 'h thep ocured and !r..2de 'ready for' ex- , - ,,~IL a~, .>0. a I1-'-VY leu,enant i ,css t an SIX yel1rS smce wo-
p"rL He said 1-taz siUdlCS about lli€ \'-Itm f"e! CPI! "~,iem .:1.,1 ~:JI:·!.IL!-.ckr '"nd fa.her of four 'I mep. of Afghanistan were able to
otfie. co-oper·,tl,es were cont.mu- prodJcr, ele~'nc<ol· pC' \ pr fo, l~e -,O.LI,; OllV-. '" makIng hIs niSi at\3-IO total emanCipatIOn. The'
me: a!'.d Ihat' such - co-oper:atlv.es spaceCI afl -. ,pace n,ghl 1first population -census was taken
\',0ulci be ,eslalJi!.shed- m the near' 11:1 one pomt proJecl 091Cl'1" \-. ,<i; 'he Gemin,·5 craft flYing, In Kabul this month 111 whi~
1:J11.01'e . ,\ere con",Qermg lermmatlOn tY;c (,li mln!r.1iJm power. there was IP~t of all walks of life were ta-
'ihe J'vlirnster, referrmg 10 the 11Igbt Qn the PaCific Ocean nann u.o~bl lJl<O: many of. the 1,' plan- Iken 1D10 accoilIlt It was a novel
Inc.tCods bc:.lng Used to Improve oj H-a\\ a 1 d~l'Ing the Sixth errbI:_ Iled sCientIfic. medical, and tech- eX.!J!:nence for the local authori-
fcCILmg conditIOns, satd that.Ie-' .~V:th!n two~ hour, after the a;;· nologlc1:! expenments pianned lor I ties who did a good job by com-
secret for developmg better tTona"ts lockel~ off mto :.Iro.! H:e m~<s'o;} \\ ould be 'car.ned vul pe~mg the task ir twelve days.
511 arns of food gralDS and cattle exactly on time after 'the most pe.· Smce effective planning: of civfc
..... 15 bemg ron.diJeted for thiS pur- feet of. U.S coun.tdowns. pressUl<' Tlle on-gmal' plan called for Ihe orojects witIlin a city like Kabul
-PCise ReplYIng [c. a questwn as.to that forces. oxygen Into the fu"j d,tronaub 10 lty 1Z1 tunes around -arc largely. dependent on tli ex-
whether workers in the Depart- 'cel! pO\\'er umts began to fall , Ine \\ orJIl In 191 hours and 53 act population figure, it IS wcll
m~m of Agncilltural Expansion An attemIJt .tl? r~ndezvous wlIh ' mmutes-JUsl seven mmutes short that a, start L<!.s beeil made by
\', en. expected te live, for a few ~ satellile whlcn Ine astronauts Iof eIght fun days. the tune req- earrying out .::nsUB operations in
PH nths 3n nlL.ges 111 close touch ..;:-.d sp~ung free m:" a <l>p.t.'r ,J.""o 'f" .' round lllP 10 ihe 'he Capita.l (latel em, a popula,
\' llt he I:,nao';anls -so as to IllS- <>ro,t \\," 'canceled , 1l1"11:1 Iflun census for Ihe entire country
:1 UC1 them :n t'1,Ploved methods A,'d.1" ;11(' pre'<l~re c0111i1Lr~ci \',11. be taken) The data thus Or. thIS ~ccaSlOn von Hentig
CD Ll11-tronl C1 deSH ed Ie\ ci (I K h -
e,f fannmg 'he: 'mister said that as ml·r Issue l'maae available win help very S<iIJ that the -officiai miSSion of
abo:.lt gOO PO,1I1U' per SqUaTf> ~nch • th .... ch Ea' plesent ;l1)o:H ,0 1)fficials of the I ·n'lcn.m e execution of K.abul's 11':> monar , mperor Kaiser
to· 60 pounaS~Jt \,as obvl1)uS to b W'lhelriJ II th r<ll, pal wen I \'.-E:re living in vIl- f am ItlOUS 25-yelir PIail.; as It is; - i • and e <!Terman gov-
i2<;e, m the 'lorthCI n -provinces Hight dll'l'Ctors 'and to the asJI~ (Contd from page 1) I Y,,,bul has changed considerably e~ent is "recognismg the full
I' Q~i11s<th"J tlJP n-:lIssiol1 mJ;:(n t )),,\'" (,;':lung from \'liCiOUS parts of ISinlC my first VISit here five years sov.et:elgnty of Afghanistan ,'Ind
",-Xplallling I.hC -measures bemg 10 bp cut 51101 t 1 "khl.lltl lU: \\'eIFinformed bl h d
.,,,i,,,pled by r.' ~ '\1 mistry-to dc.v\'-, ago and I envlsage a tremendous esta IS ing IIJIOmatIC relat1ons~
w_o dallles and th;} mIlk-industry. Ex-p~I'" pmpointed one proole'11 'CIUI ce" here .;qy It is unlikely the Il-.proven:rent.~Kabul Within the-, -&IIne Afghans still remember
the :"finI,l~1 o{ Agnculture S81d j10 lhr· hl'-,tcrs inSIde the oxyg,·n· P~',dan \\)11 perma any cr.OSSlDg n~"t fiye years or so. the con.tacls that Germans made'
'- t1)' I _. t,lnk, which warm up the SU!>"l- of tOE ceasefire line by volunteer I '. ' _ then Some mhaElltants of Kabul
t .al ,I' lJU ).lC \\ as comp aJOmg l' 1 d h d d '..-,1'_
al-'cui the n" "~\'21IabililY of milk coo l'O ICl1l1 Y rogen, an lUI n ' AJghanistan's deternuned poli- rCJ7.ember the yO!lIlg energetic dlp-
,t mln ~,,< . lri the flleL cel1' the Tk' m Jrnip,g news_yesterday -cy oi non-alignment l'S bern'g. very IJmat von Hemig .of 1915, as moll
.n the market \i: !thaul l'ealising o'.'·!!:en _".,,, t'e"cts "'Ith hv'dro"en I eun-'ao' from Qu tt th t th h ••~thal thc ~lml5t~.; was not 'pbliged '.. - "" . ',c e a a e successful apd the nation's r~nt as t e experienced man they met
10 p:ndl:lf'p electnclty F.haU,al HtDement· (a militant hls'ol'y has been one-.·-.·-. of m the early 1960's ag~ln as atCi 6uppl~' and o:ctllbute milk. He : ,.. «
-ard a t'ertaUl <lmount of milk, 1 The asiIonauts are .,,-hlrl!llg. a" formerly uniformed politICal steady progress in the field-ilf-eeo- guest of tbe Afghan government.
;;round l'arJh '11 what project pel· '1":1Y) haa de~oded"to dispatch a d t And' 1963lfi.e! ait"l fce 1 ':Ie' calves. WhICh'! 1'1' d {j f 313 1 . omlc a yancemen . smce "The man who 1S now 79 year-
,o'me c I I a pO',\'er 0'''' n con - gmup 0 \ 0 unteers 1:0 Lahore "hen D uoh d"" US"'" Id "\, r.e beIng !!l'eared for expenmen- t' l'ltl T-' r. "V" amma ~o. w. 0 conveys on tlie occasIOn of the
t"l pUI pO;;s. l'-~">; bemg .mlITketet'l ,,'tIf'J 1011 --'u,mg as I e pm, el' as . he pa!?er ''Iu.Cited Mlan Bash;r I became the Pnm~ Minister,-' the 50rn anniversary of the establish-
l.2 qily, HO\\cv~(, he ~ald. the Mi- posslh", h prevent dra'n on the A i':1ed SlbdlCill_, the movements~CO\ll:lry IS un:lergomg- a '$Ocial mert! of offinial 1 t' . b tw .':ll~!rv of A£'ncull UI e J$ !nnng to- fLIP1 cen, Thev ha-\'e t l1\ ned k,a~~1 as sta1)':.~ th.at volun,!eers revolution.', The winds of cbarge Germany' an-~d AfregahlaOnnlS'stane ~henl'S'
• ~ 'J'~ on· all m"lllIments' aboard the I ~ (ula cro th- sefir .1-: ... •
cr.rourarre pn,a,e en.terpris-e in ~ ' ss . -- cea e .u.ue. are ljlowmg With force m the land h~artIesfgreeti'. ngs to the fr'l'endl
,. naf, .f>XCi1.l1 1'20.10 rece1\'ers '(mber ~f fh t f th ,Ytt", regard ;e~otlahon-,': are be- Th"lI' G~m'nt.5 craft dnfts!n ' s -' E: movemeI!, Ill, 0 e Afghans, and the broad, Afghan ..People" says a West G' -
lag; made With Nc\\" Zealand 01 btl .gently tumblin·g. C-ommand j elude fighters, doctors, nurses, nS-ion of His Majesty Mohammad man Embassy official in Kabliler
Lr ga, and Chardeh valleys have engll:e.ers and "ther specialists, 'Zahlr Shah, tho dedicated spirit "
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